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эндоплазматического ретикулума. Цисты имеют сферическую форму и заключены 
внутри оболочки, толщина которой зависит от стадии развития. У взрослых цист 
оболочка состоит из трех слоев толщиной 100–200 нм. 
С использованием методов молекулярной филогении (MrBayes, IQ-tree) было 
установлено филогенетическое положение обнаруженного клона, что позволило 
уточнить родственные связи внутри Heterolobosea и расширить видовой состав 
семейства Vahlkampfiidae.  
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 18-14-
00239, https://rscf.ru/project/18-14-00239/. Авторы выражают благодарность д.б.н. 
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В период проведения исследований объемы вылова хамсы варьировали от 
39261,6 до 41463,0 т, в предыдущие годы они были значительно ниже. Величина 
среднего многолетнего улова составляет 36836,4 т. Промысел начинался в начале-
конце декабря и заканчивался в конце марта – начале апреля (с 2017 года вылов 
заканчивался в феврале-марте).  Продолжительность путины в среднем не 
превышала 3 – 3,5 месяца. 
На основе многолетних данных четко прослеживается цикличность изменения 
биомассы хамсы, которая связана как с внутривидовой размерно-возрастной 
динамикой, а также климатическими изменениями и температурными полями. 
Влияние климатических изменений и температурных полей нами будет рассмотрено 
отдельно, в данной статье будут рассмотрены лишь биологические показатели, 
влияющие на динамику стада хамсы.  
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Размерный состав уловов хамсы в 2011/2020 гг. был представлен особями длиной 
5,6–13,9 см (стандартная длина), возрастной – пятью поколениями (годовыми 
классами): сеголетками, 2-, 3-, 4-, 5-летками. Размерно-возрастной состав уловов на 
протяжении этого времени не оставался неизменным: четко выделяется два типа, 
один из которых представлен 2012/2013 и 2018/2019 промысловыми сезонами, 
другой – всеми остальными. Для первого типа размерно-возрастной структуры 
характерно присутствие в составе уловов четырех возрастных (годовых) классов, 
постоянное доминирование сеголеток – от 35,2 до 73,7 % (среднее 54,5 %), 
невысокая доля пятилеток с максимумом 5,0 % (2014/2015 гг.), средний возраст 
хамсы 1,25 года, средняя длина 9,66 см. 
Для второго типа размерно-возрастной структуры характерно наличие всего 
четырех возрастных классов – сеголеток, 2-, 3-, 4-леток, доминирование двухлеток 
(среднее 49,4 %), средний возраст 1,29, а средняя длина 9,30 см, то есть произошло 
незначительное изменение состояния популяции. В свою очередь имеют место 
внутрисезонные изменения структурно-функциональных характеристик хамсы: от 
зимы к весне закономерно увеличивается доля сеголеток и сокращается доля всех 
других возрастных классов. 
Изменение численности особей младших возрастных групп по месяцам носит 
закономерный характер. Наблюдаемое же в многолетнем аспекте омоложение 
хамсы, возможно, отчасти связано также с внутривидовыми структурными 
изменениями, а именно, с перераспределением в составе промыслового стада 
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